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Se presenta los fundamentos teóricos de la regresión no paramétrica utilizando las funciones 
Kernel, como una alternativa más flexible en los casos en que la variable respuesta y variables 
explicativas no cumplen los supuestos  que exige los modelos paramétricos o a menudo no se 
logra captar el comportamiento de los datos en todo el campo de variación de las variables 
explicativas, la estimación no paramétrica explota la idea de suavizado local, que solamente 
utiliza las propiedades de continuidad o diferenciabilidad local de la función a estimar, se 
completa el trabajo con una aplicación utilizando el paquete KernSmooth  de R. 
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We present the theoretical foundations of non-parametric regression using kernel functions as a 
flexible alternative in cases where the response variable and explanatory variables do not meet 
the assumptions  parametric models required often not achieved or capture the behavior of the 
data across the field variation of the explanatory variables, the nonparametric estimation exploits 
the idea of local smoothing, which uses only the continuity and differentiability properties of the 
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